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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Centre d’Assistència Primària que ocupa les plantes soterrani, baixa, altell i primera de l’edifici projectat 
pel mateix autor pel Patronat Municipal de l’Habitatge. L’edifici va ser un dels cinc projecte pilot a 
Europa del programa “High Combi” de la Unió Europea per edificis amb una aportació d’energia solar 
major a 60%, y va obtenir el “Premio Endesa a la Promoción más sostenible d’España 2011”. El Centre 
d’Assistència Primària Vila de Gràcia obtindrà així calefacció i aire acondicionat amb una alta aportació 
solar.  
A nivell urbà, el projecte s’articula mitjançant una rampa relacionada visualment amb el carrer, 


















Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Centre d’Assistència Primària Vila de Gràcia a Barcelona 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya / Catsalut 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Laura Llimós Aicart 
 
 
